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Quatre paisatges 
industrials del Fluvià 
Jordi Pujiula 
desenvolupament social, tècnic i fabril 
de la comarca, en la seva vinculació 
amb el riu. He volgut deixar constància 
d'aquella experiència en quatre 
panoràmiques de diferents indrets del 
Fluvià que permeten encara recordar i 
explicar, en bona part, l'esforç secular 
dels homes d'aquestes terres per 
sobreviure i per progressar mitjançant 
la força de l'aigua. 
La Beca Ciutat d'Olot en Ciències 
Socials i Humanes atorgada 
l'any 1996 a les geògrafes 
Obdúlia Gutiérrez i Laura 
Puigvert va significar una 
singular aportació a la 
catalogació del patr imoni 
industrial lligat al Fluvià al seu pas per la Garrobca. 
Coincidint amb la presentació d'aquesta beca, des del Museu Comarcal 
de la Garrotxa s'organitzà una excursió-itinerari per les vores del Fluvià per tal de 
visitar allò que ens queda d'arqueologia industrial: les ja escasses restes del 
La resclosa i el molí de Sant Roc, 
avui i en una imatge dec. 1915. 
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L'ahir i l'avui d'uns paisatges 
I V r ò i iq i icstcs ; i i i ; i ics q u e (. ILUMIU cis 
l ' i t i i i i s anys h c i n r i i i g i i t toi\". i o b l i -
dades (s'h.i LÜr q u e O l o t és un. i c i u -
t iU q u e . Ics J a i r c r e s d è e - u i e s , h;i 
L ionat r e s i | u e i i , i -il r i u q u e l,i l é i i 
L'i'éixer) h. in ,MI . I I recupcr .uH l,i se\'a 
i n i po r cànc i . i . t ;uu pel n i , i i ;n i tK- iiv-
l ia l l de ca ta log í ie ió de les j.i e s m e n -
tades ü;enL;rafes e o n i pe r .l itres i n i -
c iat i \ 'es i j u e s ' i i .u i d u t .\ l e r n i e (/:7 
l'hivi,) con ,1 prcicxl. d ' A r . i i u l a , 
l'i.Uí-'ni. V i l a l t a i F o r t i à , e te. ) . t ' o n i 
a t ' n í U c i p u n l , p e r ò . de l t jue tou un, i 
í ' i í rat l . ib le e x c u r s i ó m a t i n a l , t ; i m b e 
he v o l g u t apo r t . u " a q t i i t e s t i i i u * n i s 
^ ' •à l les (.le p r i u e i p i t l e l seg le X X . 
pc'r tal de e o n i p a r a r - l o s a m b el q u e 
l'csta a c t u a l m e n t d ' a q u e s t s qu . i t ve 
paisatges rep resemat ius de les d i f e -
'"t-'nts i n d ú s t r i e s i . letiv·itüts ( m o l i n s 
f · i r i ne rs . a d o b e r i c s . t è x t i l i p a p c r e -
'"L's) qiR- ,|| l l . i r g t le ls segles s d i a n 
v i n c u l a i . i m b el r i u . 
El molí de Sant Roc 
A c d s t a i ' - s e f m s al p a r a t g e l i e les 
' " i K s d e S a n t K o c l i , i e s i . i i . d e 
si- ' inpre, una i le les p.issej.ides p r c t e -
'"'des dels o l o t i n s . D u r . u i t .mys s'Iu 
n a n c e l e b r a t t o i . i m e n a de b e r e -
na rs , t o r n . d i o d e s i lestes c o m i n e -
ni t . i rat ives. U r b a n i t z . i t a p r i n c i p i de 
'^'-'i^h·, aquest espai p e r m e t c o n t e m -
plar i i i i . i m . igu i í i c . i resclosa, V Í I U ' U -
'*ida a m b el n a i x e m e n t de l ' e spo r t 
"í- ' la n a t a c i ó a casa nos t r . i . i l ' a r r i -
'""•ida d ' u n . i ja t i ' a i l i c i o n . d c u r s a 
n a t a t ò r i a ctMU és la travessa Tusso l s -
l^:issil. A l costat de la resclosa h i l ia 
"-•I m o l í i.le S a n i K o c . q u e r e p 
I ^ i gua i és encara i m . i c o n s t r u c c i ó 
í^ólida i hab i t ada . La ta in í l ia l i o s c h 
l i i i t i n g u i u i i . i g ran cura a m a n l e n i r 
li-'s i n s t a l · l . i c i o n s d e l m o l í ("ariner. 
L'ucara q u e estan en desús des dels 
•íiiys setanta . E s t e m davan t u n a de 
les p r i m e r e s n ian i t es t . i c i ons d ' a c t i -
\ ' i ta f i i i t lusvr ía l l·|Lie i rc^b. i rem en el 
cu rs de l F iuv i . i .il seu pas pe r O l o t . 
T a l vegada a C ' u d e l l . i . r i u a i m i n t 
d ' o n s o m ara. són v is ib les enca ra , 
e n les [H-dres l i e l l l i r d e l r i u . els 
l o ra ts t i ue recon , l en les p r i i i i i l i \ e s 
rescloses t le lusta. p receden ts de les 
. i c i u a l s . E n p o c s i p i i l ó m e t r e s . 
iH i inés en el t ra jec te t ie l seu pas pe r 
la c i u i a t d ' O l o t , el F l u v i à - u n r i u 
e \ i d e n t i n e n t n u n l e s i - c o n s e r w i 
encara a v u i q u i n z e rescloses, s igne 
ev· i i le i i t de l seu a p r o f i t a m e n t i n t e n -
siu c o m a torç . i m o t r i u . El m o l í de 
S. i in R o c es c o n s t r u í el I d D l -es tà 
p e r í e c t a m e n t d o c u m e n t a t - , j u s t a -
m e i u al cos ta l d e l pas d ' e n C l o u . 
o n h i h . ig i ié e l p r i m i t i u p o n t q u e 
l r a \ ess . i e l F l i u ' i à e n e l c a m í ra l 
( . l ' O l o t .1 l i . i r c e l o n . i . p . iss . i iu p e l 
( ! r a u . Encara són \ ' is ib les les restes 
t l ' a q u e l l p o n t d e l segle X V I , q u e 
d e i x à de s e r v i r a f i n a l d e l seg le 
X V I I I . j,i loit^M m. i lmès , i l i n i subs-
ütuVt pe r r a c t u a l . a i x e c a e n t r e el 
IS (H i el I S I H . 
Des del pont de Can Ponos. 
EliTiolíd'en Daina. 
Si els h o d e m a n e u , la f a m í l i a 
l i o s c h us po t most r . i r el m o l í . q u e , 
c o m j a he d i t , està e n m o l t b o n 
estat . H e fe t , aques t f'ou u n m o l í 
t.irtla i,iins la h is tòr i . i dels m i i l i n s o l o -
t ins . I n i c i a l m e n t dest inat a fer paper, 
b e n av ia t es r e c o n v e r t í e n f a r i n e r . 
M o l e s sotanes i vo l . im le res , el ca r -
carbà. els t ru l ls (encara q u e ja n i n g ú 
r e c o r d i e l b l a t de m o r o t r u l l a t o 
ilruiíU, segons la parla de la G a r r o t x a ) 
i to ts els estr is i l e l m o l í ens reco rden 
aque l l o f i c i de m o l i n e r tan i i i i p o r -
l a n l a P e d a l m i t j a n a . D e fe t , c o m 
. issenvala X a v i e r P i n g \ · e r t , a C">]ot 
t e n i m d o c u m e n t a t s deu m o l i n s ja al 
segle X . aleshores \- inculats a la p r o -
p i e t a t f e u d a l , q u e d i sposava d ' u n 
f e r r i m e c a n i s m e de c o n t r o l sobre els 
pagesos i les co l l i tes: m o l i n s c o m els 
de P a l a u , de Pas. de O a p s a r r o c a . 
c t c , dels quals encara t r o b e m ves t i -
gis a la c iu ta t i q u e en mo l t s casos 
a m b el pas de l t e m p s es van anar 
t r a n s f o r m a n t en m o l i n s paperers o 
b a i . m e r s , e n m o l i n s i n d u s t r i a l s , i 
f i n a l m e n t en fàbr iques . 
U 
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El Fluvià des del pont del Palau. A primer terme, el passeig i la sínia hidràulica. 
El pont de Santa Magdalena, 
adoberies i tèxtil 
Aquest indret -jii s'ha dic moltes 
vegades- és un compendi d'història 
de la ciutat d'Olot. Des d'aqui, els 
edificis i vestigis q u e encara es 
poden trobar ens permeten fer un 
bon recorregut per la història de la 
població: des del vulcanisme, pa.ssant 
pel camí romà, l 'edat mitjana, la 
industrialització, les carlinades (fins 
fa poc hi havia aquí les ttirres de la 
muralla del segle XIX) i la Guerra 
Civil (i,'ríi//ï//i), fins al paorós aiguat 
de 1940. Si és que el naixement dels 
pobles té algun sentit , en el cas 
d'Olot degué ser segurament el pas i 
la seva guarda d'aquest tros del Flu-
vià, un lloc on les colades basàltiques 
permetien fer algLina mena de passe-
ra per a l 'antic camí romà, o un 
pont (el 1352, Pere 11 Ja concedí el 
dret de barra a la universitat oloti-
na), i amb el temps també la resclosa 
que encara hi ha. Aquesta resclosa al 
principi impulsava el molí de l'abat, 
i més tard les adoberies (a principi 
del XVIII es comptaven una vintena 
d'aquestes indústries) i el que fou la 
principal concentració industrial de 
la cÍLitat. Aquí el Fluvià ja era apro-
fitat, tant per la fon^a que empenyia 
molins primer i turbines més tard 
—amb uns desnivells que s'anaren 
tornant més pronimciats- com per 
la (.[ualitat de l'aigua, necessària per a 
les blanqueries. "lot i així, s'ha de 
comenta r que la indústria de les 
indianes, que necessitava una aigLia 
clara i neta. es situà a Olot a la zona 
ile les deus de la Moixina, mentre 
que la indústria tèxtil, els paraires i 
teixidors, amb màquines mogudes 
per la força dels braços, es distribuï-
ren sobretot, a partir de la revolució 
industrial del XVlll, al centre de la 
vila, fins a la cons t rucc ió de les 
actuals edificacions tèxtils. 
Aijuí podem veure els basalLs, la 
resclosa i les restes d'antics íoiMts per 
a la primitiva de fusta o per a un 
pont, el naixement del canal i les 
tliferents indústries encara sittiades al 
costat del Fluvià: Ca l 'Art igues , 
antiga Bbrica de tint i seu de la 
magna Exposició regional olotina de 
Belles Arts i Indústries de 1900; Can 
Masllorens, que ja feia barretines el 
1730. igual que C^ a l 'Atdiert, dit 
Can Jonvi; Cal Rusclaire, de nom 
ben evocador de les blanqueries; o 
r;mtic edifici de la primera expe-
riència cooperativa tèxtil a Olot (la 
C'ooperació Fabril, tle l'any 1900), 
Paisatge industrial a la Canya. Can Gabarro, Can Sabata, el barri deTriana, el pont... c.l910 
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on lli havia lingut Can 
nusol . que k-l.i garibíildi-
ncs, i tjuc L'I ISiSS es tnis-
Hiid.i ;i Ics l·l.infs ptT cfoctc 
de Ics L'onviilsiíius soL'iaK. 
Aquest:! nau avui liostarja un 
taller irimatgcna iviigios.i. ta 
VL'gad.i la més coneguda tie Ics 
indústries de la eiutat dX'ílot, 
Avui. uinlts il'aquelU ediíu is 
dedicats a la indústria tèxtil han 
taiKMt les seves portes, com Ca 
l 'Aubert . receïuniein adquiril 
IHT rAju i i tan ien t . El paratge, 
però, conserva molts altres vesti-
gis de velles indústries, l.t capella 
barroca de Santa Magdalena, i fins el 
senyal del nivell assolit per les aigües 
durant l'aiguat de l'any 1940, una 
catàstroíe que al llarg del lecorregut 
del Fluvià modificà i enson-à luia 
bona part del que hi havia a les seves 
i" i bes. 
t 'al fer un recorregut des del 
pinit de Santa Magdalena fins al 
pont modern {V)(^1) del Palau, on 
hi havia hagut el molí de l'abat, 
passant pels carrerons del barri de 
^ant Cristòfol -el de la font de la 
í^alut, per e x e m p l e - , per tal de 
contemplar la més antiga i interes-
sant façana industrial de la vila. La 
zonn de Palau, la plai.M. el pont. etc. 
l'ecorden que C")lot fou uii.i posses-
sió dels abats de Ripol l , que en 
•njuest lloc tenien la seu feiulal. 
Apinitem de passada que fuis a la 
'"evolució liberal del segle XIX les 
.ugiics no perderen 
les seves càrregues tendals. i que la 
llei d'aigües que les dcslliurawi de 
contribució industrial és tot just del 
ISdC). Aqui hi hagué, doncs, una 
coucentracií'i ile molins primer, i 
posteriorment tl'adoberies o blan-
quc r i e s . que cons t i tu í nn barr i 
fabril importantíssim. Encara a\^iü 
es pot deliíuirar Pantic carrer de les 
adoberies, que passava entre les edi-
ficacions vora el riu i l'antic carrer 
iua)or de la vila vella, lïcn a prop es 
conserva cl nom de la placeta i la 
font de Sant Franc, patró del gremi 
dels blanquers. Aqui podrem con-
t e m p l a r t am b é a lguns t e r ra t s 
emporxats d'atitics assecadors, una 
característica cons t rucc ió a rqu i -
tectònica de moltes cases del barri 
vell olotí. IVT bé que en els darrers 
temps s'han anat perdent, amb mal 
ciiteri. qui sap quants clements de 
la ciutat antiga - c o m les torres de la 
nuii"alla, els r e n t a d o r s , a lgunes 
El Pont de Sta. Magdalena, 
avuii C.1907, 
amb la torre de la muralla, 
les adoberies i els 
pilons de ruscla. 
làbriques...-. s'ha adequat un pas-
seig. t]ue c o n t é com a e l emen t 
simbòlic la recuperació li'uiía sínia 
hiilràidica de considerables propor-
cions. Les fotografies antigues ens 
permeten parlar de 
es adoberies i de la 
usca —escorça 
'alzina, tan abun-
i,dant a la comarca, 
s sobrants de la 




les») i de 
\' e g a d e s 
llençats al riu 
q u e , com 
v e i e m . a 
més de la 
t u n c i ó 
moiriu. feia també de des-
guàs)—; de la fama de la sola per a 
calçats d ' O l o t , de com sor t i ren 
(.l'aquestes indústries el cuiro i les 
botes de Pexpedició espanyola a 
Sicília el I7IS, i de com s'obtenia 
el blanc de les pells a partir dels 
cagallons secs de gos... 
Més avall del pont del Palau. 
passat Can Castellanes - u n a antiga 
indústria d'imatgeria— i les adoberies 
que es poden contemplar des del 
marge dret del riu, seguint l'antic i 
interessant raval de Sant Miquel , 
trobarem encara restes de la situació 
de les rescloses medievals de fusta, 
^'isibtes en els ttirats de la roca enmig 
llei riu. 
El noc d'en Cols i la Canya 
Cal que fem ara un s.ilt en el nostre 
recorregut. Hem de deixar enrere 
llocs tan interessants des del punt de 
vista de l'arqueologia industrial com 
el molí de C'aii C'iiment. Can Plana 
o Cal Xai, i ens traslladarem a la 
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L'antic molí paperer de Can Porxas. 
zon;i del noc d'cn Cols (el priíiiLT 
trencall a nià dreta després de hi 
rotonda del vial a la sortida d'Olot 
cap a la Canya). Des d'aquí el reco-
rregut concentra una bona munió 
de restes industrials fins al pont de 
Can Porxes i les envistes de! barri de 
lï^ossinvol a la Canya. Caldrà parlar 
dels nocs, la indústria tèxtil que 
batallava la llana per ter el /ní/id per a 
barretines, boines, cobretaules. e t c ; 
del treball de nocar o apanyar, per 
tal de colpejar les fibres i obtenir 
aquest teixit peculiar. "Ja t ' apan-
yaràs!» és una expressió encara en ús, 
entre despectiva i irònica. El noc 
d'en Cols era Lina fàbrica amb turbi-
na motíiida per la força hidràulica de 
la mateixa deu - remarqueni-ho- , i 
no pas de l'aigua tiel riu. L'aiguat de 
l'any 1940 s'emportà l'edifici, però 
encara hi queden la deu, la turbina, 
els rentadors, l'abundosa font i un 
bell paratge per :i la passejada. 
Des d'aquí, per la passera de Can 
Gabarró, arribarem a la fTibrica del 
mateix nom. Es diu que és el molí 
paperer més antic d'aquesta comarca, 
el «molí vell", amb dades des de 
I5ól . S'hi va fer paper a mà fins al 
segle XIX, en què passà a ser una 
filatvira de cotó. Pel darrere de l'edifi-
ci arribarem a la interessant zona de 
C i^n Sabata, on cal contemplar la res-
closa, el canal, les pintes i l'edificació 
pera la turbina de gutaperxes. Encara 
són visibles les rodes que transmetien 
la torça motriu d'un cantó del riu 
fins a Can Sabata, a travt'S d'un grLii-
xut cable de corda. La passarel·la 
actua! ens pot recordar també l'antiga 
de fusta, que s'accionava com un 
pont llevadís i de l.i qual encara que-
den restes al marge esquerre del riu. 
Fins i tot són visibles Ics restes de les 
cases que hi havia al marge tiret tlel 
riu. habitatges modestos per als treba-
llailoi's qLie eren coneguts com el 
barri de Triana. Avui només en tro-
bem alguns vestigis, ja que. com en 
altres llocs, l 'aiguat sobradameiu 
esmentat del 4<l ho malmeté tot, A 
(-an Sabata hi ai^ribarem pei" la p.issa-
rel·la i fent eL|Liilibris pel mur del 
canal. Es un aUre antic molí paperer, 
reconvertit el segle XIX en filatLu-a. 
L'habitatge dels propietaris té alguns 
elements de ceràmica que el tan prou 
interessant. Avui aquest sector encara 
industrial s'està reconvertint en estat-
ge de tallers d'artistes. 
El camí ample que voreja el l·lu-
vià pel seu marge esquerre ens ptir-
tarà per un altre interessant paisatge 
industrial, on encara lii lia íilatures i 
restes d'antics bassals il'aigua per 
moure les turbines, petites barrat|Lies 
per als ariets, e t c , pei'ò sobretot el 
nioli fariner de C a^n Daina, molt ben 
conservat, amb un bon canal i una 
piiua hidràulica notable. Algunes tie 
les indústries L|ue hem trobat en el 
recorregut: segueixen subministrant 
corrent elèctric a través ilels salts 
d'aigua. El cann' ens tiurà fins al pont 
de C a^n l'orxes. Si el passem arriba-
rem a l 'ant ic molí papere r d 'en 
llaloy. Can Patge o la l^apereni Olo-
tina -rebé tots aquests noms ;il llarg 
LICIS anys-, avui conegut com a C a^n 
Ptji'xes. L'edifici està molt ben con-
servat i hi són encara visibles les file-
res de finestres del pis superior, desti-
nat a assecador del paper. Aqtií, 
durant la í íuerra Civil, la (Jeneralilat 
instal·l.i u\\,\ indiistria de guerra per 
fabricar explosius i aixecà noves edi-
licacions, L|ue en part es destruïren 
en la postguen^a. 
El panorama des del pom, ,imb 
Li gorga i la resclos.i, és certament 
pictòric, i la vista arriba fins a Can 
Doinènech i l'antic barri de Rt)ssin-
yol, amb altres indústries i tnoliíis 
lligats al curs del l·luvià. 
Les papereres: e! molí Fondo 
de SantJoan les Fonts 
Ara cal, per acabar aL]uesta teòrica 
CNcm-sió, i]ue ens trasllatleni fins a 
Sant Joan les Fonts, amb eilificis tan 
interessants ctim l'església vella, L[ue 
no deixarem de visitar, encara i.|ue 
avui el nostre interès rau en les 
fiibrit|Ues <^c paper. 
Els molins pa|ierers son coneguts 
des del segle XIII, si bé en tenim 
notícies fidedignes a la comarca des 
del segle XV. ja hem dit que el més 
antic seria el (.le Can Clabarró. La 
seva concentració en atiuesta zona (a 
Sant Joan les Fonts, especialment: al 
segle XIX se'n comptabilitzen dotze) 
es deu a la confiuència tle varis fac-
tors: el desnivell ilel j-lnvià. que aquí 
ja és considerable, per a la torça 
motriu; l'aigua clara, més necessària 
en aquest sentit c|ue la que cal per als 
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berieSr tèxtil 
indústries 
amb el riu 
molins l.irincrs i Ics luiobcrics; i cl Il·l 
tl 'cstar ;! prop tr iupicsla indústr i , i , 
Ljiic hicilit.iVLi cl c:inKitL;c per a Ics 
coles, .1 mes lic la proxiniitíir del rèx-
l i l . L]iic fabricava les baietcs iiccess;i-
i"ics per a l'assecatgc elcl pai·ier. 
n'aqnesca indústria cti i.]uedcii 
encara LIIIS bons exemples a Sant 
Joan ics Fonts, mentre c]iie ha tlesa-
pa rcgn t de la zona d ' O l o l i la 
Canya, tol i tiuc el paper de i lmiar 
C-aricts (.l'Olot iKU'ia adt|uir i i prou 
anomenada. 
A la zona de Sant |(i.ni s'csvabli 
doncs la més j í i im eonceni iació <Àv.· 
niolins paperers del Fluvià. Fi paper a 
mà Innovat cl sejílc X V l l l per la 
introducció tic la pila holandesa tvbc, 
però. un cop mor ta l arran de Ics 
Lxmvuisions socials (rccordcni que 
hus a la Ciucna Civ i l Sant Joan fou 
una vila de tradició l l ibertària) de 
lïnal del segle X I X . El molí FtMido es 
transformà en ia tahrica Í\C La Refor-
mada o d'cn Capdevila ei 1723. al 
Hoc on Ja hi havia un vell n io l i . A l 
pr incip i va estar dedicada a la pro-
ducció de paper de fumar, i poste-
r iorment de paper f i. hiis al l*)2l . en 
Sant Joan les Fonts. 
El molí Fondo. c.1910. 
i.[uè t()Li i-ompratla per Ratel T(.)rras. 
A [T.iriif del segle X i .X aquestes 
i iu lús t r ies , ant igues íàbr iqucs de 
paper a mà transformailcs en grans 
làbi'iqucs (.ic paper con t i nu . s"lian 
vinculat amb el nom de la tamilia 
Torras. Mes enllà t robem C.an Bo, 
antic molí paperer reconvertit poste-
r iorment en filatura, i encara la tàbri-
ca ilc l 'Obra, que fou la primera que 
SanlJoan les Fonts, avtii. Els arbres gairebé no deixen veure 
les restes del molí Fondo, la resclosa í el salt d'aigua. 
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efectuà la transmissió de la fori;a 
motr iu a llarga distància, per mitjà de 
l'electricitat. La foto antiga del molí 
Fondo, amb l'editíci i el salt d'aigua, 
es imposant. Avui dia. s'ha habilitat 
amb molt bon criteri tm recorregut 
per les vores de! r iu per tal de poder 
visitaria zona volcànica i la industrial. 
També val la pen.t esmentar 
aquí que el F l u v i à , a d i fe rènc ia 
d'altres rius catalans com cl Ter o el 
Llobregat, no propicià ei naixement 
de colònies fabrils. Tot i així, a Sant 
Joan Ics Fonts encara es conserva el 
nucli de la Sebastiana, gairebé com a 
únic exemple d'aquella arquitectura 
social a la Garrotxa. 
Can Torras és la indústria més 
coneguda de paper, v incu lada al 
progrés del poble. Però també cal 
recordar els vells temps i Ics cond i -
cions de vida d'aquells treballadors, 
reglanieutats fins en els rosaris: com 
escriu Mii- iucl Sacret. a l 'hora de 
menjar els mossos paperers tenien 
dret a eres talls de cansalada i a beure 
vi tres vegades, i els aprenents, a dos 
talls i a beure \·i tnia vogaria. 
Jordi Pujiula Í',-. i>siíiiii·}ln· i cvcn/j/nr. 
